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図2 寓鉄五郎く風船を持つ女＞
1913｝芋 70.0×53.0cm
l室内 永瀬義郎「フユーチリストの具体的解
釈」挿語｛仮面j第2巻 8号 1913年 9丹
図I 寓鉄五郎く赤い自の自画像＞
1913年 60.5×46.0cm
図3 寓鉄五良Rく赤い自の自画像＞習作
1913年 34.5×25.7crn
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図4 Jean Metzinger "Tete de femme 
(Dame au decollete)" 1911 72.9×60.0cm 
図5 石井柏亭 メッツァンジェ模写
f東京朝日新聞j1911年7月29El 3面
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